















































を整理し，以下のような 11の特徴を導き出している（以下の S 1から S 11の































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































コー ポレ トー・レピュテ シーョンが導くステ クーホルダー・ロイヤルティの実証分析 3
S 1：コミュニケーションの手段























































コー ポレ トー・レピュテ シーョンが導くステ クーホルダー・ロイヤルティの実証分析 5
ピュテーションと財務業績の関係については，Roberts and Dowling（2002）
や Shamsie（2003）らのように，レピュテーションが財務業績にプラスの影響
を及ぼすという実証結果もあれば，Fombrun and Shanley（1990），Sobol and
Farrell（1998），Deephouse and Carter（2005）らのように，財務業績がレピュ
テーションの先行要因となっているという実証結果もある。また，レピュテー















































（Klein and Leffler, 1981），優秀な従業員を惹きつけたり（Stigler, 1962），資本
市場へのアクセスを容易にしたり（Beatty and Ritter, 1986），投資家を惹きつ
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しかし，Bergh et al.（2010）は実証研究の方向性を RBVに基づいて理論的に
提案しただけで，実際に企業を対象として実証を行った訳ではない2。本研究






















ピュテーション（Ponzi et al., 2011）と製品・サービス，イノベーション，職
場環境，ガバナンス，市民性，リーダーシップ，業績というステークホルダー
が企業に成果を期待する 7属性（23の下位尺度）に応えることで形成される

























































図表 3 コーポレート・レピュテーションの 2つの尺度
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